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て考えていこう。
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てのみ達成されうるのである（Popper & Eccles 1977; Popper 1994）。世界１の中から世界２が創発することと、自
我が創発することはまったく別の問題として考えられなければならない。
